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Bellac – Le Bois du Roi
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Michel Beausoleil
1 Le projet d’extension du centre de stockage des déchets du Bois du Roi, au sud-ouest de
la commune de Bellac concernait une surface de 5,8 ha actuellement boisée. Il se situait
dans le prolongement du site du premier âge du Fer fouillé en 2008 et devait conserver
logiquement  au  moins  l’extension  du  site.  Les  objectifs  étaient  donc  de  vérifier  la
présence d’occupations anciennes dans l’emprise. Un total de 11 tranchées a permis de
sonder 5 902,75 m2, soit 10 % de la surface reconnue par les sondages. Ces derniers ont
montré l’absence d’occupation structurée et pérenne dans les parcelles étudiées. Cette
prospection mécanique atteste sans aucune ambiguïté que l’occupation du premier âge
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